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漢字の覚 え方についで
武 部 良 明
1・ 考 察 の観 点
目本 語 の学 習者 につ いて は,大 き く漠 字 系 と非漢 字 系 に分 け る こ とが行
わ れ て い る。漢 字 系 の学 習 者 とい うの は,日 常 生 活 に漢 字 を 用 いて きた ほ
うで,中 国語 ・韓 国語 を母 国語 とす る場 合 の こ とで あ る。 これ に対 し,そ
れ 以 外 の場 合 が非 漢 字 系 の学 習者 で あ る。
問 題 は,非 漢 字 系 の学 習 者 に どつ て・ 文 字 と名 づ け られ る も のが 表 音 文
字 に限 られ る とい うこ とで あ る。 そ の よ うな 立 場 か ら見 る と・ 平 仮 名 と片
仮 名 は,い ず れ も 自分 た ち の考 え て い る よ うな文 字 で あ り・ そ れ ほ ど覚 え
に くい存 在 で はな い。 しか し,漢 字 の揚 合 は,そ れ ら と全 く異 な って い る
こ とに とま どい を感 じる.こ れ もま た文 宇 だ とい われ て も,ど うに も と ら
え よ うの な い存 在 で あ り,と らえ よ うの な い もの を覚 え ろ ど い わ れ て も,
覚 え よ うが な い、 それ に も か か わ らず,次 々 と 際 限 な く漢 字 が 出 て くる
と,や が て漢 字 嫌 い にな り,目 本 語 の学 習 そ の もの を断 念 し,落 後 す る に
至 る。目教 え る立 場 と して は,こ の よ うな事 情 を あ らか じ め十 分 に心 得 て お
くべ き で あ る。
っ ま り,非 漢 字 系学 習者 に と って,漢 字 とい うの は,自 分 た ちの 慶 習 知
識 の範 囲 で処 理 で きな い存 在 だ とい うこ とで あ る。 そ の よ うな漢 字 を と に
か く覚 え させ な けれ ば い け な い が・ そ れ に は ど うし た らよ いか 。 そ の場 合
は,漢 字 とい うもの につ い て,こ の よ うに覚 え な さ い と い う覚 え方 まで 指
導 しな けれ ば な らな い 。以 下,取 り上 げ る の は,そ の よ うな立 場 で ま と め
た"漢 字 の覚 え方"の 基 本 で あ る。
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2・ 漢 字 の字 体
漢 字 とい うのは,形 音 義 の三 っ の要 素 を併 せ 持 つ 文 字 で あ る。 そ こで,
まずそのうちの 「形」から恥 上げ奪 とにする・ 「遡 というのは漢
字 の字 体 の こ とで あ る。
漢 字 の 字 体 につ い て は,「 マ ッチ 箱 を ひ っ く りか え した よ うな文 字 」 と
い う言 い 方 が行 われ て い る・ それ は,漢 字 が マ ッチ の軸 木 の よ うな直 線 的
な 字 画 で 構 成 され て い る こ とを 認 識 してい る点 で,決 して 誤 りで は な い 。
直 線 的 な 字 画 で成 り立 つ のが 漢 字 で,曲 線 的 な 字画 で成 り立 つ のが平 仮 名
で あ る。 この こ とを教 え る だ けで,漢 字:仮名 交 じ り文 を見 せて どれ が漢 字
か どれ が平 仮 名 か を指 摘 させ る こ とが で き る。 これ が漢 宇 認識 の第 一 歩 で
あ る。 しか し,そ の漢 字 の部 分 に つ い て,そ れ が どの よ うな直 線 の どの よ
うな 組 み合 わ せ で構 成 され て い るか は,と らえ よ う もな い とい うの が非 漢
字 系 学 習者 の第 一 印 象 で あ る。 そ れ が 「マ ッチ箱 を ひ っ ぐ りか え した よ う
な」 とい う表 現 で あ り,ま こ.とに そ の とお りで あ る。
した が って,問 題 は,そ の雑 然 た る実態 を どの よ うに秩 序立 て て と ら え
させ るか とい うこ とで あ る。 そ の よ うな雑 然 た る字 体 も,認 識 の単 位 に分
け る こ とに よ り,容 易 に認 識 で き る か らで あ る。 それ は,初 め て あ る外 国
語 を 聞 い た とき の印 象 と も似 て い る 。異 様 な音 が次 々 と続 き,全 く と らえ
よ う もな い という のが 実情 で あ る。 しか し,そ れ を語 の組 み合 わせ と して
語 ご とに ま とめ・ また そ れ ぞ れ の語 を音 の単 位 に分 け て基 礎 か ら学 習 す る
と.,そ の よ うな連 続音 が単 位 音 ・単 位 語 の組 み合 わせ として聴 取 で き る よ
うに な るか ら不 思 議 で あ る。 同 じ こ とを,漢 字 の 字 体 につ い て ま とめ る
と,次 の よ うに な る。
漢 字 の宇 体 の認 識 に お い て第1に 取 り上 げ な けれ ば な らな い のが,漢 字
1字 とい う単 位 で あ る。 こ の場 合,漢 字 とい うの は,1字1字 が一 定 の面
積 を 占 めて い る と ころ に大 き な特 色 が あ る。 字 画 の多 い文 字 も字 画 の少 な
い文 字 も,漢 字1字 とい う単 位 で そ の 占 め る面積 が一 定 して い る。 これ が
漢 字 とい うも の を と らえ る 出発 、点で あ り・ 発 音 の ほ うで い えば,こ れ が 言吾
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に 当 た る単位 で あ る。 例 え ば,「 好 ・明 」、とい うのは そ れ ぞ れ1字 で あ る
が,「 女 子 ・日月 」 とい うのは そ れ ぞ れ2字 で ある。r言 ・身 ・.寸」 はそ れ
ぞれ1字 で あ る と と も に,そ れ を組 み 合 わせ た 「討 ・射 ・謝 」 もそ れ ぞ れ
1字 で あ る。
次 に それ 以 下 の単 位 で あ るが,こ れ につ い て は,段 階 的 に 基本 画 と複 合
画 に分 け て考 え る のが好 都 合 で あ る。 まず,基 本 画 で あ る が,こ れ が 漢 字
の字 体 を分解 して 得 られ る最 小 の単 位 で あ る。 発 音 の ほ うで い え ぱ 単 音 に
当 た る の が基 本 画 で あ る。 これ に は点 画 と線 画 とがあ り,線 画 に単 画 と複
画 とが あ り,い ず れ も 漢 字 の画 数 を数 え る とき の 単 位 とな る も ので あ る。.
以 下,そ れ ぞれ につ い て そ の特 徴 を取 り上 げ る ど,次 の よ うに な る。
ま ず,点 画 で あ るが,こ れ は幾 何 学 的 な点 と異 な り,い ろい ろの 形 を し
て い る。r火 ・六 ・心 ・魚 ・洋 」 な ど に含 まれ る点画 を見 て も分 か る とお
り,方 向 も い ろい ろで あ る。'した が って,点 画 を特色 づ け る要素 に位 置 と
形 と方 向 の三 つ が見 られ る こ とに な る。 これ らの うち,位 置 と方 向 を持 つ
こ とは,次 に取 り上 げ る線 画 の場 合 と同 じで あ る。形 に つ い て見 る と,「 と
め た形 」 とrは らった形 」 とが あ る。 そ の立 揚 か ら見 る と,点 画 とい うの
は,書 き始 めが そ のま ま書 き終 わ りに な った線 画 と考 え る こ ど も可 能 で あ
る。 そ の意 味 で 点 画 は,線 画 の特 殊 な形 と考 えて もよい の で あ る 。
線 画 の ほ うは,点 画 と異 な り,書 き始 め と書 き終 わ りとを持 っ と こ ろ に
特 色 が あ る。 した が って,線 画 に はそ れ をつ な ぐ一 定 の形 が あ り,そ の 形
を構 成 す る長 さ と方 向 が あ る。 まず,形 で あ るが,こ れ に直 線 的 な 「ぽ う」
と,曲 線 的 な 「そ り」 と が ある 。 「一 ・二 ・三 」 な どは 「ぼ う」 で組 み 立
て られ,「 八 ・人 」 や 「川 」 の1画 め,「 大 」 の2画 め3画 め な どは い ず れ
も 「そ り」 で あ る。 他 に二 つ の画 を 組 み 合 わせ た よ うに見 え る 「ま が り」
と 「おれ 」 が あ る。 「まが 恥 とい うの は 「七 ・也 ・己」 な どの最 後 の画
の よ うに,二 つ の画 が 曲線 部 分 を含 んで 一 つ の線 画 とな って い る もの の こ
とで あ る。 「お れ」 とい うの は 「又 ・カ ・弓」 の第1画 の よ うに,二 つ の
画 が 角 を な して続 いた もの で あ る。 いず れ も2画 の よ うに見 え る が これ ら
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も1画 とす る。 そ の立 場 で,本 来1画 の よ うに見 え る もの を単 画 と し,2
画 の よ うに見 え て もi画 とす る もの を複 画 と して 区別 す る わ けで あ る。
次 に長 さで あ る が,線 画 は,点 画 と異 な り,ど の形 の揚 合 に も相 対 的 な
長 さが あ る。 「三 」 とい うの は 三つ の 「ぽ う」 か ら成 り立 って い る が ・.そ
.の長 さは 三っ とも 異 な るわ けで あ る 。 ま た,方 向 で あ る が,こ の ほ うは大
き く分 け て 「右 上 ・右 ・右 下 ・下 ・左 下 」 の5方 向 とな る。 「十 」 とい う
の は 「右 方 向 の ぼ う」 と 「下 方 向 の ぽ う」 とか ら成 り.,「大 」 とい うの は
「右 方 向 の ぼ う」 と 「左 下 方 向 のそ り」 と 「右 下 方 向 の そ り」 とか ら成 り
立 つ わ けで あ る。,
な お,線 画 と して は,書 き始 め と書 き終 わ りを持 つ とこ ろが 点 画 の 場 合
と異 な っ てい る。 書 き始 め と目して は,第1画 を どこ か ら書 くか が決 ま って
い る。 「一 ・二 ・三 」 の 場合 も,そ れ ぞれ 第1画 を書 き始 め る位 置 が異 な
る こ とに なる 。 第2画 以 下 は,前 の画 に対 して,「 は なす ・つ け る ・ま じ
わ る」 とい う3種 類 の書 き始 め が あ る。 「二 」 は 「は な す」 形 で あ り,「工 」
は 「つ け る」形 で あ り,「 十 」 は 「ま じわ る」 形 で あ る。 次 に,書 き終 わ
りで あ るが,こ れ に,rと め る ・は ら う ・は ね る」 の3種 類 が あ る。r一 ・
二 ・三 」 はそ れ ぞ れ 「とめ る」 形 で あ る が,「 十 」 の2画 め,「 大 」 の2
画 め と3画 め はそ れ ぞ れ 「は ら う」 形 で あ る。 ま た,「 丁 」 や 「毛 」 の最
後 の画 は 「は ね る」 形 で あ る。 は ね る 方 向 に も 「左 上 ・左 下 ・右 上 ・上 」
な ど解 あ り,い ず れ も2画 の よ うに見 え る けれ ど も1画 と して扱 う。 そ の
た め,書 き終 わ りを 「は ね る」.線画 も複 画 で あ る.
以 上 が 基 本画 で あ る が,実 際 に は こ の よ うな基 本 画 を組 み合 わ せ た複 合
画 の 形 で用 い られ る 。 した が って,複 合 画 とい うの が漢 字 構 成 の単 位 で あ
り,発 音 のほ うで い え ば音 節 に 当 た る もの で あ る.例 えば,「 仏 ・払 ・私 」
の よ うに 並 べ て み る と,そ こ か ら 「ム」 とい う共 通 要 素 を取 り出 す こ とが
で き る。 これ は 一 つ の複 画 と一 つ の点 画 の紅 み 合 わ せ で ある が,こ の よ う
な単 位 が,漢 字 構 成 の単位 と して の複 合 画 で あ る。 同 じ よ うに して 「仏 」
の 「イ 」 も複 合 画 で あ るか ら,「 仏」 は 二 つ の 複 合 画 「イ 」 と 「ム」 か ら
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成 り立 つ こ と にな る。 この よ うに考 え る と,漢 字 を覚 え る揚 合 の 単 位 は,
基 本 画 で な く,複 合画 だ とい うこ とが分 か る。 そ れ は,語 を構 成 す る発 音
の単 位 が,単 音 で な く,音 節 と され る の と同 じで あ る。
な お,複 合 画 に つ ヤ・て い う と,い ろ い ろ の変 形 の 見 られ る こ と も見 逃 し
て は な らな い 。 同 じ 「日」や 「女 」 も,「 早 ・妻 」 の よ うに 上 下 の部 分 を
占 め る と きに は 横 長 にな り,「 昨 ・妹 」 の よ うに左 の 部 分 で は 縦 長 に な る
か らで あ る。 「土 」 の揚 合 は,左 の部 分 を 占 め る と 「地 」 の よ う に最 後 の
画 が 右 上 方 向 の ぼ うで は ら う形 に な る。 そ の他,次 の よ うな揚 合 も,い ず
れ も この種 の変 形 と考 えて よい の で あ る。,
足 ・距 食 ・飯 人 ・仏 手 ・払 水 ・泣 火 ・照
これ らの変 形 関 係 を心 得 て お く と,後 で 取 り上 げ る意 味 との関 連 を考 え る
上 で も役 に立 つ の で あ る。
これ で,漢 字 の宇 体 を正 し く と らえ るた め の基 本 を終 わ る び,こ こ か ら
漢 字 の学 体 の覚 え方 を導 き出 す と次 の よ うに な る。 まず,漢 字 とい うの は
一 定 の筆 順 に従 っ て 実 際 に書 い て 覚 え る こ どが 必 要 だ とい う こ とで あ る
。
漢 字 の学 習 法 と して は読 み を覚 え るほ うが書 き を覚 え る よ りも容 易 だ と さ
れ て い る。 そ の た め,読 み 書 き 共 に学 習 す る漢 字 の他 に,読 み だ け を覚 え
る漢 字 を取 り出 す 行 き方 も行 わ れ て い る。 しか し,読 み だ け覚 え る漢 字 の
揚 合 も,書 き の練 習 が 必 要 で あ る。 実 際 に書 い てみ て複 雑 な字 画 を正 し く
と らえ な けれ ば,「 失 」 と 「先 」,「描 」 と 「猫 」 の違 い も 分 か らな くな る
か らで あ る6そ の点 で ・ 漢 字 は 「目で 覚 え る」 もの で は な く,「 手 で覚 え
る」 ものな ので あ る。
と こ ろで,非 漢 字系 の学 習者 に とっ て は,個 々 の字 画 そ の もの を漢 字 ら
し く書 くこ と 自体,決 して容 易 な こ とで は ない。 それ は,母 国 語 の文 字 を
書 く とき に用 い る字画 と全 く異 な る字 画 を書 くこ とに な るか らで あ る。 そ
こで,基 本 画 の書 き進 め方 の練 習 か ら始 めな けれ ばな らな い 。 そ れ は,ち
ょ うど基 本 的 な発 音 練 習 を重視 す る の と同 じで あ る。 母 国語 に な い発 音 を
習 得 す るに は,母 国語 と.異な る 口の 動 か し方 に 習 熟 しな けれ ば な らな い
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が,そ の場 合 に発 音練 習 が必 要 な の と同 じ で あ る。 字 画 を書 く こ と 自体 は
指 の 屈伸 と手 首 の 回転 との組 み合 わ せ に よ る と して も.,新 しい 宇 画 を書 く
た め には新 しい組 み 合 わ せ が必 要 で あ る。 この基 本 練 習 を怠 る と,い つ ま
で た って も漢 字 ら し くな い漢 字 を書 くこ とに な る ので あ る。
こ うして,漢 字 らしい 字 画 が書 け る よ うに な り,そ れ ぞ れ の 字 画 の 翻iJ
が で きる よ うに なれ ば,}応 の 基礎 が で き た こ とに な る。 こ うな れ ば,個
個 の漢 字 に接 した と き にそ の漢 字 の字 画 の組 み合 わせ が認 識 で き る よ うに
な るか ら,「 マ ッチ箱 をひ っ く りか え した よ うな」 印象 が な くな う 。.そ う
な れ ば,個 た の字 画 の整 然 た る組 み 合 わ せ が 見 え て き て,そ れ ぞ れ の字 体
と して の特 色 を見 失 わず に書 写 で き る よ う にな り,漢 字 ら し く整 うよ.うに
な る。 それ とと.もに 紛 らわ しい 字 体 の 他 の漢 字 と も 識 別 で き る よ うに な
り,字 体 として正 し く学 習 で き る よ うにな るの で あ る。
こ うして,個 々 の基 本 画,複 合画 が書 け る よ うに な り,そ れ らの組 み 合
わ せ として の個 々、の漢 字 の字 体 が と らえ られ る よ うに な っ た とす る。 それ
を実 際 に何 回 も書 くこ とに よ って 覚 え るわ けで ある が,そ の とき に ど うい
うこ とに注 意 した らよ い か とい うこ とで あ る。 この場 合 の基 本 は,教 科 書
どお 勢とい うご とで あ る。 「木 」 とい う漢 字 の揚 合 に 縦 画 の先 が は ね て な
けれ ぱ,は ね な い 形 で 練 習 を す る とい う こ と で あ る。 これ を はね て も,p
「木 」 以外 の文 字 と な る わ けで は な く,日 本 人 の 中 に も これ を は ね て書 く
人 が少 な くな い。 しか,し,学 習 者 と して は,こ の 揚合 に とめ る,こ の場 合
に は ね る とい うこ とを,教 科 書 どお りにす る ほ うが練 習 しや す い こ とに な
る。 「木」 は教 科 書 で は とめて あ るが は ね て も よい,「 小 」 は教 科 書 で は は
ね て ある が とめて も よい,「 干 」 の場 合 は は ね て は い け な い,「 民」 の場 合
は はね な けれ ば い け な い シ な どか え っ て紛 らわ しい か らで あ る 。
こ うして,1字1字 練 習 を積 み重 ね て い く と,や 渉て新 出漢 字 の 字体 に
親 しみ を感 じ る よ うにな り,そ れ が,匿 出 の基 本 画 ・複 合 画 の 緯 み 合 わ せ
の違 いにす ぎ ない こ とが 分 か って くる。 や が て,新 出漢 字 につ い て 新 た な
基 本 画 ・複 合 画 を覚 え る必要 が な くな り・ た だ そ の組 み 合 わせ 方 だ け を覚
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えれ ば よい よ うにな る,こ うなれ ば,も う漢 宇 の字 体 を覚 え る こ と が,そ
れ ほ どの負 担 で は な くな る わ けで あ る。
'3、 漢 字 の読 み
漢 字 の持 つ 形音 義 の うち,2番 め の 「音 」 につ い て取 り上 げ る こ とにす
る。 「音 」 とい うの は,漢 字 の 読 み の こ とで あ る,
漢 字 の読 み につ い て は,一 つ の漢 字 をい ろ い ろ に読 む とい うこ とが障 害
とな って目い る。 例 え ば,r人 」 の場 合 に,普 逓 に用 い られ て い る読 み はrジ
ン ・ニ ン ・ヒ ト ・ビ ト ・ピ ト」 の五 つ で あ る。 学 習 者 の 中 に は,カ ー ドを
作 って こ の よ うな読 み を覚 え よ う とす る行 き方 も見 られ るが,そ れ は む だ
な こ とで あ る,一 つ 一 づ の漢 字 につ いて 読 み を覚 え る こ とに費 や す 労 力 の
割 に は,効 果 が上 が らな い か らで あ る。 こ の よ うに してr人 』 の読 み 方 を
覚 え た と して も,実 際 の漢 掌仮 名 交 じ り文 にお いて 「人 」 とい う漠 字 に 出
会 ら た とき,そ の場 合 の 正 し目い読 み を見 つ け る の は,容 易 な こ とで は な い
か らで あ る。
それ な らば,ど の よ うに してr入 」 の読 み 方 を覚 え た らよい か とい うこ
とで あ る が,こ れ に は,次 の よ うな行 き方 が効 果 的 で あ る。 例 え ば,「 人 」
と い う漢 字 を 用 い る語 として 最初 に 「日本 人 」 とい うのが 出 て き た とす
る。 そ の とき に,[ニ ホ ンジ ン]と い う語 を覚 え,こ れ を 「目本 人 」 と書 く
とい うこ とを覚 え る。 そ れ とと もに,「 目本 」 を[ニ ホ ン]と 読 み,「 人 」 を
[ジ ン]と 読 む とい うこ とを覚 え る.'個 々 の漢 字 の読 み とい うの は,個 々 の
語 を書 き表 した とき の読 み の分 担 にす ぎ な い か らで あ る。 しか し,そ の分
担 と して の読 み を覚 えれ ば,次 に 同 じよ うな分 担 の形 で 「中国 人 」 が出 て
き た とき,こ の 「人 」 の部分 を[ジ ン1と 読 む こ とが新 出扱 いで は な くな る
の で あ る 。
目こ うして,「 人 」 に つ い て[ジ ン]と 読 む と と を覚 え,「 人 」 を 見 て[ジ ン1
・ど読 む こ とが で き る よ うにな れ ば,そ れ で 「人 」 とい う漢 字 の 「ジ ン」 と
い う読 み方 は正 し く覚 えた こ とに な る。 そ の場 合 に,次 に'「人 」 を[ヒ ト1
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と読 む例 が出 て きた とす れ ば,こ れ が読 み替 えで あ る。 こ の段 階 に至 って
r入 」 とい う漢 字 の 新 しい 読 みrヒ ト」 を覚 え る と と もに,こ の漢 字 が 以
前 に 「ジ ン」 とい う読 み で 出 て きた こ とを復 習 す れ ば よい ので あ る。 そ 爾
よ うな 復 習 に よ っ て 「日本 人 」 の 「人 」 と 関 連 させ れ ば,「 人 」 とい う字
体 を新 た に覚 え る には及 ば な い か らで あ る。
実 は,日 常 生 活 で 日本 語 を 母 国語 として 用 い る 日本 人 の揚 合 も,「 人 」
とい う漢 宇 の 読 み方 解幾 つ あ る か.とい う問 い には,正 し く答 え られ な い の
が普 通 で ある.「 人 」 とい う漢 宇 に は,次 の よ うな語 を書 き表 す書 き方 も
見 られ,こ れ ら を含 め て答 え る の は,容 易 な こ とで は な い.
一人 ・ひ と リ ニ 人 ・ふ た り 大 人 ・お とな
海人 ・あ ま 素 人 ・しろ う と 玄人 ・くろ う と
若人 ・わ こ う ど 仲 人 ・な こ うど 商 人 ・あ き ん ど
落入 ・お ち ゅ う ど 狩 人 ・か りゅ う ど
これ らを含 め て全 部 で どの よ うな 読 み 方 び行 われ て い るか とい うこ と を知
らな くて も,「 日本人 」 が[ニ ホ ンジ ン]と 読 めれ ば よい の で ある。 これを
覚 え る立 揚 で い え ぱ,日 本 語 と して の[ニ ホ ンジ ン]と い う語 を覚 え る こ と
が ま ず必 要 で あ る。 そ れ に関 連 して,そ の語 を漢 字 で書 き表 す と き の 「日
本 ノ』」 を覚 え,併 せ て 「ノk」 とV、う漢 宇 の 「ジ ン」 とレ、う読 み を覚 えれ 壱ぎ
よい の で あ る。
そ れ な らば,漢 字 の 読 み方 を覚 え る の に役 立 つ法 則 性 は全 く見 られ な い
か とい うと,そ うで は な い.漢 字 の読 み 方 を大 き く分 ける と字 音 と字 訓 と
に な る渉,そ れ ぞ れ に幾 つ か の有 効 な法則 性 が見 られ る か らで あ る。
ま ず,字 音 の場 合 で あ る が,字 音 とい うの は,そ の漢 字 の 中国 語 と して
の読 みが 日本 に伝 わ って用 い られ て き た も ので あ る。 そ の点 で字 音 とい う
の は外 来 読 み で あ り,そ の根 拠 を 中 国語 に求 め る こ とが で きる。 しか し,
そ れ が 日本語 の 中 で用 い られ る に及 んで ・ 同 じ構 成 要 素 を含 む漢 字 は同 じ
読 み方 をす る とい う 方 向 で ま とめ られ る に至 った の で あ る。 例 え ばr五 」
とい うの は 数 字 を表 す漢 字 と して割 合 に早 く覚 え る こ とに な る が,そ の次
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に[ニ ホ ン ゴ1と い うの が出 てき て 「目本語 」 と書 き 「語 」 を 「ゴ」 と読 む
と い うこ と を覚 えた とす る、 そ の とき に 「語 」 とレ・う漢 宇 ⑪ 「五 」 の部 分
がrゴ 」 と い う読 み を 表 して い る と考 え,「 語 」 の読 み 方 がr五 」 と同 じ
だ と覚 え る こ とは,「 語 」 につ い て 「ゴ」 とい う 読 み を 覚 える の に役 立 つ
の で あ る。
しか し,こ の覚 え方 をそ のま ま 「英 語 」 の 「英 」 と 「中央 」 の 「央 」 と
の 関係 に 及 ぽす こ とはで きな い。 「央 」 を 「オ ウ」 と読 む こ とを 知 って い
て も,「 英 」 の読 み を 「オ ウ」 とす る の は誤 りで あ る。 「英 譜 」 とい う語 が
出 て きた と き に 「中央 」 の 「央 」 を思 い合 わ せ,「 英 」 の下 の部 分 が 「央 」
と同 じだ と 考 え る こ と は,「 英 」 とい う字 体 を 覚 え る の に 効 果 的 で あ る。
しか し,「 英 」 とい う漢 字 の読 み を覚 え るの に は役 に立 た な い1「 英 」 の揚
合 は,む し ろ 「映 画 」 の 「映」 と同 じ く 「エ イ 」 と読 む とい うふ うに 関連
させ るほ うが よい こ とにな る・そ の立 揚 で見 る と,「英 ・映 」 の読 み に対 し
「央 」 の読 み は例 外 とい うこ とに な る 。 た だ し,同 じ 「央」 に つ い て,単
独 で は 「オ ウ」 と鏡 み,構 成要 素 と して 「エイ 」 と読 む とい うよ うに相 互
に関 連 させ る こ とは,「 央」 を 含 む漢 字 の 読 み を覚 え るの に役 立 っ はず で
あ る。
次 に,字 訓 で あ るが,字 訓 とい うの はそ の漢 字 の 中国語 と して の 意 味 に
当 た る 日本 語 が そ の漢 字 の読 み と して 用 い られ て き た もの で あ る。 そ の点
で 字 訓 とい うのは 訳語 読 み であ り,そ の根 拠 を 中国 語 と して の 意 味 に求 め
る こ とが で き る。 しか し,中 国語 と異 な9,日 本 語 には活 用 語 尾 を持 つ 語
が 数 多 く存 在 す る.例 えば・[ヤ ス ム]と い うの は動 詞 として割 合 に早 く覚
え る こ とにな るが,そ れ は[休 む」 と書 く。 そ の次 に[ヤ ス メル]と い うの
が 出 て きて 「休 め る」 と書 くこ と を知 る。 そ の とき に[ヤ ス ムユを 「休 む」
と書 いた こ と と関連 させ れ ば,[ヤ ス メル]を 「休 め る」 と書 くこ とが容 易
に 覚 え られ るの で あ る。 た だ し,こ の と き に,「 休」 の部 分 を 「ヤ ス」 と
読 む の だ と覚 え る の は好 ま しくな い。 字 訓 とい うの は そ の漢 字:の中 国語 と
して の 意 味 に当 た る 日本語 であ るか ら,「 休」 の宇訓 は 「ヤ ス ム ・ヤ ス メ
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ル 」 で あ る。 この よ うに考 え て こ そ,「 休 」 を字音 で用 い た 「休 日」 を 「ヤ
スム ・ヒ」 と理 解 し,「 休 心 」 を 「コニ ロヲ ・ヤ ス メル 」 と理 解 す る こ と
が で きる ので あ る。
そ れ な らば,一 つ の漢 字 にい ろい ろの字 音 が あ り,い ろい ろ の宇 訓 が あ
る の を どの よ うに扱 った らよい か とい う こ とで あ るが,こ れ も字 音 の揚 合
と字 ヨ　の場 合 を分 けて 考 え る こ とが 必 要 で あ る。
まず,字 音 で あ る が,例 え ば 「人 」 の字 音 に 「ジ ン」 と 「ニ ン」 が あ
り,r目 本 人 ・中国 人 」 はrジ ン」,r通 行人 ・保 証 人 」 はrニ ン」 と読 み
分 け られ て い る。 この よ うな 読 み 分 けの根 拠 を 文 法的 な違 い に求 め る と,
「日本 ・中 国 」 は名 詞 で あ り,「 通 行 ・保証 」 は動 詞 にな る。 こ の こ とを意
味 の面冷 ら取 り上 げ る 払 「日本 人 ・中 国人 」 は 本 質 的 な 「人 」 で あ り,
「通 行人 ・保 証 入 」.は一 時 的 な 「人 」 に な る
。 いず れ に して 臥 そ こ に何
らか の違 いが 見 られ る ので あ り,そ れ はr仏 」 をrフ ラ ン ス の意 味 」 の揚
合 に 「フ ツ」,「仏 教 の意 味 」 の 揚 合 にrブ ツ」 と読 む の と・ 基 本 的 に は 同
じ で ある。 これ らの 中 に は,中 国 語 と して 読 み分 け の行 われ て い た.のが そ
の ま ま受 け継 がれ た も の も あ る。 「楽 」 を 「た の しい意 廉 」 の場 合 に 「ラ
ク」,「音 楽 の意 味 」 の場 合 に 「ガ ク」,「易 」 を 「や さ しい意 味 」 の場 合 に
「イ」
,「 か え る意 味」 の場 合 に 「エ キ」 と読 むな どが これ で あ る 。 た だ し,
中 に は,「 キ ョ」 と 読 む 「去 」 につ いて 「過 去」 の場 合 に 「コ」,「ジ」 と
読 む 「自」 にっ い て 「自然 」 の場 合 に 「シ」 とい うよ うな存 在 もあ る。 こ
う いう場 合 は,無 理 に根拠 を求 め る よ りも,該 当倒 の 多 い ほ うを原則 と し,
該 当例 の少 な い ほ うを例 外 として 覚 え る ほ うが効 果 的 で あ る。
次 に字 訓 の場 合 で あ るが,例 え ば,「 下 」 とい う漢 字 の字 訓 として は,次
の よ うな もの が あ る。
した.し も も と
さげ る ・さが る くだ る ・くだす お りる ・お ろす
こ の よ うな例'も,字 訓 が そ の漢 字 の 中国 語 と して の意 味 に 当 た る・日本 語 だ
とす れば,あ り うる こ とで あ る。 それ は,芙 和 辞典 に お い て,一 つ の芙 単
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語 に数 多 くの 目本 語 訳 が当 て られ て い る の と同 じで あ る。 「下 」 の場 合 に
見 られ る い ろ い ろ の字 訓 も,要 す る に 「下 」 とい う漢 字 の 中国語 と して の
意 味 に 当 た る 日本 語 にす ぎな熔 ので あ る。 た だ し,こ れ を覚 え るに 当 た っ
て,一 度 に そ の すべ て を覚 え る必 要 が な い こ とは,す で に取 り上 げ た とお
塑で あ る。 まず 「シ タ」 とい う読 み で 出 て き た とす れ ば,「 シ タ」 とい う
読 み だ け を覚 え る よ うにす る。 次 に 「ク ダル 」 とい う読 み が出 て きた と き
に,「 シ タ」 とい う読 み と意味 的 に 関連 が あ る こ とを 考 え合 わ せ るの は効
果 的 で あ る。 そ の よ うに して,「 下」 の読 み替 え が 出 る たび に,既 出 の読
み と関 連 づ け て い ぐこ ともま た,「 下 」 とい う漢 字 の字 訓 を 次 々 と覚 え る
上 で役 に立 っ こ とにな る。 しか し,そ れ は 「下 」 の新 しい字 訓 を覚 え るた
め の手 段 にす ぎ な い ので あ 塾,「 下 」 の 字 訓 には これ だ けあ り,そ の うち
の これ これ が既 出 だ な どと考 え る必 要 は な い ので あ る。
漢 字 の読 みを 覚 え る につ い て,も う一 つ触 れ て お か な けれ ぱ な らな レ.・の
が,変 化 音 訓 の扱 いで あ る。変 化 音 訓 とい うの は,[ガ クセ イ]を 「学 生 」,
[ガ ッ コ ウ1を 「学 校 」,と書 く場 合 に 見 られ る よ うな 音 の 変化 の こ とで あ
る。 この場 合,「 ガ ク」 と 「ガ ッ』 と どち らが 「学 」 の基 本 的 な宇 音 か と
い え ぱ,「 ガ ク」 の ほ うで あ る。 実 際 に は,[ガ クセ イ]と い う語 を覚 え る
とき に 「学 生 」 とい う漢 字 書 き を覚 え,[ガ ッ コ ウ]と い う語 の と き に 「学
校 」 を覚 え る。 そ の とき にr学 生 」 でr学 」 をrガ グ」 と読 み,r学 校 」
で 「ガ ッ」 と読 む こ とを読 み替 え と して扱 う.には及 ぱ な い。この場 合 には,
「ガ ク」 とい うの が 「学 」 の基 本 的 な字 音 で あ り,「 ガ ッ」 はそ の変 化 音 に
す ぎ な い か らで あ る。 次 の よ うな場 合 も,い ずれ も変 化 音 で あ る。
山 ・サ7→ 火 山 ・カ ザ ン 白 ・ハ ク → 純 白 ・ジ ュ ンパ ク
目 ・.ニチ → 目数 ・ニ ッス ウ 石 ・セキ → 石 器 ・セ ッキ
応 ・オ ウ → 反 応 ・ハ ンノ ウ
中 には・「本 」 につ いて 「1本 ・イ ッ ポ ン」 「2本 ・ニ ホ ン」・「3本 ・サ ンボ
ン」'と変化 す る よ うな もの もあ る が,こ れ も 「ホ ン」 とい うのが基 本 の形
で あ る。
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以 上 は宇音 につ いて取 り上 げ た ので あ る が,同 じよ うな こ とは 字 訓 の場
合 に も言 える,「 人 」 とい うのが 「村 人 」 の揚 合 に 「ビ ト」,「何 人 」 の揚
合 に 「ビ ト」 とな る と して も,「 ビ ト」 や 「ピ ト」 を読 み 替 え と して扱 う'
に は及 ば な い。 こ の場 合 は 「ヒ ト」 とい うの が 「人 」 の基 本 的 な 字 訓 で あ
弘 「ビ ト ・ピ ト」 は そ の 変化 訓 にす ぎ な い か らで あ る、 次 の よ うな場 合
も,こ の種 の変 化 訓 で あ る。
顔 ・カオ → 横 顔 ・ヨ コガ オ 酒 ・サ ケ → 酒 屋 ・サ カヤ
雨 ・アメ → ノ」、雨 ・コサ メ・ 六 。ム → 六 日 ・ム ィ ヵ
た だ し・r六 ・み → 六 目 ・ム イ カ」 な どはr八 ・ヤ → 八 目 ・ヨ ウ カ」 な
ど と同 じ く,語 と して の特 別 の読 み と考 え て も よ い ので あ る。
4.漢 字 の意 味
漢 字 の持 つ 形 音義 の うち,3番 め の 「義 」 につ い て取 り上 げ る こ とにす
る。 「義 」 とい うの は,漢 字 の意 味 の こ とで あ る。
漢 字 とい うのは,一 つ一 つ が そ れぞ れ 独 自の意 味 を持 って い る。 文 字 が
意 味 を持 っ な どとい うこ とは,母 国語 で表 音 文 字 を用 い て い る学 習 者 に と
っ て,そ の実 態 を理 解 す る こ とが 困難 で あ る。 しか し,そ の こ とを十 分 に
理 解 して お か な い と,せ っか く覚 え た 漢 字 も正 し く用 い る こ と が で き な
い。 「木」 とい う漢 字 を覚 えて 「キ」 と読 む こ とを覚 え,そ れ を 「木 ます 」
な ど と用 い るの は,要 す る に漢 宇 が意 味 を持 つ 文 字 だ とい うこ とを理 解 し
て い ない か らで あ る 。 漢 字 を覚 え るに 当 た っ て は,字 体 ・読 み と と もに,
ぜ ひ と もそ の意 味 を併 せ覚 え る こ とが必 要 で あ る 。
それ な らば,個 々 の漢 字 を覚 え る に 当た って,意 味 を併 せ覚 え る に は ど
う した ら よい か とい うこ とで あ る。 これ に はい ろ い ろ の方 法 が考 え られ る
と して も,最 も効 果 的 な の は字 体 と関 連 させ る こ とで あ る。 例 え ぱ,「 木」
と い う漢 字 で あ る が,こ れ を見 て あ の植 物 と して の 「キ」 が連 想 で きれ ば
よ い ので あ る。 こ う して 字体 と 意 味 とが 密 接 に 関連 づ け られ れ ば,「 木 」
と い う字:体 と そ の意 味 との開 連 を 忘 れ る こ とは ない はず で あ る 。r木 」 に
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っ い て この よう な 覚 え方 が で き る のは,「 木」 とい うの が 漢 宇 の字 源 と し
て 象形 文 字 に属 す る か らで あ る。 次 の よ うな象 形 文字 の揚 合 も,そ のつ も
りで字 体 を眺 め て い る と,'自 然 にそ の表 す意 味 の絵 と結 び つ くよ うに な る
も め で あ る。
山 田 目 火 口 手 耳 魚 、鴇 馬
象 形 文 字 の 中 に は,表 しに くい事 柄 につ い て 関連 す る絵 を用 い る も め もあ
る 。 「お お きい 意 廉』 を表 す の に人 が両 手 を広 げた 「大 」 を用 い,「 た か い
意 味」 を表 す の に高 層 建 築 物 の形 「高 」 を用 い る な どが これ で ある 。
同 じよ うな 覚 え方 は,会 意文 字 の揚 合 に も適 用 で き る。 例 えば 「休 」 で
あ る が,中 国で は道 に沿 って大 き な木 が並 んで い る、 そ のた め,道 を行 ぐ
入 が 「ヤ ス ム」 とき、は,そ の木 の横 に腰 を 下 ろす こ とに な る。目こ う して,
「木 」 の 左 に 「人 」 を加 え た のが 「や す む意 味 」 を表 す ので あ る
。 次 の よ
うな会 意 文 字 も,目こ の よ うな要 領 で考 え て い く と,自 然 にそ の 表 す意 味 と
の 関連 が明 らか にな って くる。
林 森 庫 旅 胃 肩 看 劣 安 妻
こ こ で,例 え ば 「肩 」 にづ いて 考 え る こ とに す る。 「戸 」 とい うの は 「入
口 の トの形 」 を表 した象 形 文宇 で あ る。 「月 」 とい うの は 「ニ ク の か た ま
り」 を 表 し た 象 形 文 字 「肉」 の 変 形 「ニ ク ヅ キ」 で あ る。 そ れ な ら、ば,
「肩 」 とい うの は 人 間 の体 の うち の どの 部 分 を 表 す か とい う こ と にな る
。r
こ こ ま で説 明 す れ ば,「 肩 」 の意 昧 を 学 習 者 自身 で 見 つ け 出 す こ.とも困難
で は な い、 で れ は 「戸 」 の よ うな形 で 自由 に動 く身 体 の部分 で あ り,「 カ:
タ」 よ り以外 に該 当す る ものは な い か らで あ る。 「旅 」 の よ うな 複 雑 な字
体 の場 合 も,目「方 」 が 「ハ タ」 の形 の象 形 文 字 で,右 側 の六 つ の画 が 「人 」
と い う字 を 三 つ 組 み 合 わせ た もの だ と 説 明 す れ ば,「 旅 」 が 「方人 入 人 」
の よ うにな る。 これ は要 す るに団 体 旅 行 の形 で あ り,「 ハ タ」を 持 っ た ガ
イ ドの あ とにぞ ろぞ ろ続 い て い くあ の形 にほ か な らな い ので あ る。
こ の よ うに覚 える に 当 た って,学 問 的 な 字 源 は必 ず し も必 要 と しな い 。
例 え ば 「東 」 で ある が,本 来 は 両端 を しぼ った袋 の形 の象形 文字 だ とされ
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て い る。 しか し,「 木 」 の とこ ろ に 「目」 が 出 る形 を連 想 して 「ヒガ シ」
と結 び つ け るほ うが覚 えや す い ので あ る。 ま た,字 体 の 中 には現 代 表 記 に
お い て改 め られ た もの もあ る が,そ の場 合 は改 め られ た形 で考 えて よい の
で あ る。 例 えば 「歩 」 で あ る が,本 来 の形 「歩 」 に対 して現 在 の通用 字体
に は点 画 が 加 わ り,「 歩 」 とな っ て い る。 した が って,こ れ を も とにす れ
ば,「 トマ ル(止 〉こ とが ス クナ イ(少)」 の だ 「ア ル ク」 だ と覚 え る ほ うが
好 都 合 で あ る。
以 上 が漢 字 の意 味 を字 体 と関 連 させ る基 本 的 な方 法 で あ り,こ れ が象 形
文 宇 と会 意 文 字 の場 合 で あ る。 しか し,象 形 ・会 意 以外 の漢 字 の場 合 も,
意 味 と字体 とを 関連 させ る要 領 を心 得 れ ば,決 して覚 え に くい存 在 で は な
い ので あ る 。 ま ず,指 事 文 字 で あ る が,例 え ば 「本 」 の 場 合 が これ で あ
る。 す で に 「木 」 とい う字 を覚 え た学 習 者 は,「 木 」 の 「モ ト」 の 部 分 を
特 別 の記 号 で示 した の が 「本 」 だ とい うこ とで理 解 で き る か らで あ る。次
の よ うな 文 字 も,い ず れ もこ の種 の指事 文宇 で あ る。
一 二 三 上 下 中 末 天 刃 引
そ の意 味 を 表 す の に適 当 な絵 を用 い る こ とが で き な い場 合 に,事 柄 や 関係
を記 号 で加 え る の も一 つ の行 き方 で あ り,こ れ が指 事 文 字 で あ る。
最 後 に形 声 文字 で あ る が,実 は漢 字 の大 部 分 を 占め る の ぶ こ の形 声 文字
で あ る。した が って,漢 字 の意 味 と字 体 とを 関連 させ る に 当 た っ て は,ぜ ひ
とも形声 文 字 の 実情 を 心 得 て お くこ とが 必 要 で あ る。 形 声 文 字 の特 色 は,
主 た る意 味 を表 す基 本 部 分 と,部 類 分 け を示 す付 随 部 分 との組 み 合 わせ か
ら成 り立 つ とい うこ とで あ る。 例 え ば 「抱」 にっ い て見 る と,こ れ は基本
部 分 の 「包 」 がrツ ツ ム」 とい う意 味 を持 つ 象 形 文 字(r逆Sの 部 分 」 を上
か らツ ッ ン ダ形)で,付 随 部 分 の 「テ ヘ ン」 が 「テ」 の部 類 を示 して い る。
っ ま り,「 テ で ッ ッ ム」 形 「抱 」 が 「カ カエ ル』 とい う 意 味 を 表 す ので あ
る。 同 じ よ うに して,「 泡 」 は 「ミズ を ツ ツ ン ダ」 よ うに見 え る 「ア ワ」で
あ り,「 砲 」 は 「イ シ を ツ ツ ン ダ」 武器 で あ る。 「飽 」 の揚 合 は 「タベ ル」
とい う部 類 で 「ツツ ム」 形 に な る こ とで あ って,そ こか ら 「十 分 タベ ル 意
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味 」 のrア キル(タ ベ ア キル)」 とい う意 味 が 出 て くる の で あ る。
この よ うに見 て く る と,「 青 」 の意 味 が 「アオ イ 」 だ とい うこ とを知 っ
て ・ 次 の よ うな漢 字 ρ意 味 を理 解 す る こ とも容 易 で あ る。
清...水 を表 す サ ン ズイ を添 えて,ミ ズ の部類 で ア オ イ形 ・キ ヨィ
晴...天 気 を表 す ニチヘ ン を添 えて,天 気 の 部類 で ア オ イ形 ・ハ レル
錆...金 属 を表 す カ ネヘ ンを添 えて ・ 金 属 の部 類 で アオ イ 形 ・サ ビ
情...心 を表 す リッ シ ンベ ン を添 えて,心 の部類 で ア オ イ 形 ・ナ サ ケ
この よ うに見 て くる と,「 青」 は 「アオ イ 」 とい う基 本 的 な意 味 か ら,澄
ん で い る意 味 や偽 りの な い意味 も併 せ 持 つ こ とが分 か る。 そ こか ら・ 次 の
よ うな漢 字 の意 味 も理 解 で き る こ ヒにな る。
静,..ア ラ ソイ を 添 え て,ア ラ ソイ が澄 ん で い る状 態 ・シ ズ カ
請...コ トバ を 添 え て,偽 りの な い コ トバ で頼 む動 作 ・コ ウ ・ウ ケル
形 声 文 字 に つ い て は,こ の よ うに して意 味 と字 体 とを関 連 させ る こ とが可
能 で あ り,こ れ が そ の ま ま この種 の漢 字 の意 味 の覚 え方 に適 用 で き る わ け
で あ る。
た だ し,形 声 文 字 だ か ら とい って,必 ず この よ うな覚 え方 を しな けれ ぱ
い け ない とセ、う もの で は な い。形 声 文 字 の 中 に は,会 意 文 字 の よ うな覚 え
方 を した ほ うが 覚 えや す い もの も少 な くな い か らで あ る。 例 え ば 「語 」 で
あ る が,こ れ は基 本 部 分 が 「吾 」,付 随 部分 が 「言 一 とい う形 声 文 字 で あ
る,し か し,す で に 「五 」 と 「口」 とを 知 って い る 学 習 者 の揚 合 に は,
f吾 」 よ りも 「五 ・口」 の ほ うに親 しみ が感 じ られ るか ら,「 語 」 を 「言 ・
五 ・口」 の会 意 文 字 と考 え たぽ うが効 果 的 で あ る。 次 の よ うな形 声 文 字 の
場 合 も,会 意 文 字 の よ うな分解 溺役 に立 つ の で あ る.
線...シ ロイ ・イ トが ミズの な が れ の よ うに続 く
趣.,,ミ ミで 聞 く と マタ ・ハ シ ッテ'い く
招...テ と カ タナ と クチで マネ ク
同 じ こ とは,会 意 文字 の場 合 に も言 え る 。 「話 』 と い うの は 「言 」 と 「舌 」
と の組 み 合 わ せ で あ るが,「 舌 」 よ りも 「千 ・口」 の ほ うが 初 歩 的 な漢 字
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で あ る。 そ の場 合 は,「 話 」 に つ い て 「言 ・千 ・口」乏 い う分 解 の ほ うが
覚 えや す い ので あ る.次 の よ うな会 意 文 字 の場 合 も,本 来 の組 み合 わせ よ
りも,次 の よ うな 分 解 が役 に立 つ の で あ る。..
好,_オ ンナ の コ は スキ だ
臭_甲 ハ ナ をオ オ キ ク して ニ オ ィ を ヵ グ
宿.、,ヤ ネ の下 に ヒ トが ヒ ャク ニ ンい る
こ うして』 とに か く意 味 を宇 体 に こ じっ け て覚 え る とい うこ と,こ れ が漢
字 の 意昧 の効 果 的 な覚 え方 で ある。
た だ し,こ の よ うに して意 味 を 宇体 と 関連 させ る と して 漏 一 つ だ け注
意 して お か な け れ ぱ な らな い こ とが あ る。 そ れ は,個 々 の漢 字 の持 っ意 味
が一 つ とは 限 らな い とい うこ とで あ る。 この こ とは,次 の よ うな字 訓 に も
見 られ る とお りで あ る。
空..,そ ら ・か ら.角.,.か ど ・っ の
足 ・一 あ し ・た りる.供 ・∴ と も・・そ な え る
行.,.い く ・お こ な う 覚.、 、お ぼ え る ・さめ る
苦._く る1しい ・に が いr細_.ほ そ い ・こま か い目
こ の こ とは,特 に熟 語 を 構 成 す る漢 字 の意 味 を 覚 え る上 で も重 要 で あ る。
「来 月」 と 「新 月 」 で は,同 じ 「月」 で も意 味 が異 な るこ とにな る。「長 文 ゴ
が 「ナガ イ.文」 だ とい うこ と を知 って いて も,「 長 男」 を 「ナ ガ イ男 」 と
考 え て はい けな い 。 「英 語 」 が 「イギ リ スの コ トバ 」 で も,「 英 雄 」 は 「イ
ギ リス のオ トニ」 で は ない の で あ る。
この よ.うな 場 合 に必 要 な のが,読 み替 え に準 じた 意 味 替 え とい う扱 い方
で ある。 た だ し,こ れ も,読 み替 えの場 合 と同 じ よ うに扱 う こ とに な る。
最初 にそ の漢 字 が 出 た と き にそ の漢 字 の持 つ す べ て の意 味 を覚 え るに は及
ば な い。 初 出 の とき に初 出 の意味 を覚 えれ ば よ い ので あ り,次 に別 の意 味
で 出 て きた とき に,そ の新 しい意 味 を覚 え て い けば よい ので あ る。なお,漢
字 に よ って は,意 味 替 え と と もに読 み替 えの 見 られ る揚 合 が あ る こ とは,
漢 宇 の読 み の とこ ろで 「人_,ジ ン ・ニ ン」 「仏,_フ ツ ・ブ ツ 」「楽 、.,
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ラク ・ガ ク」 「易 ・ ・イ ・エ キ」 な どの 場 合 に つ い て 取 り上 げ て み た とお
りで あ る。
5.結 語
以 上 ・ こ こで は ・漢 字 の覚 え方 を・ 字体 ・読 み ・意 味 の三 つ に分 け て取
り上 げて きた わ け で あ る。 そ う して,こ の よ うな取 り上 げ 方 で も分 か る よ
うに・漢 字 にっ い て は・ 字 体 と読 み と意 味 とを蜜 接 に 関連 させ て覚 え る の
が効 果 的 で あ る 。 しか し,こ の よ うな 覚 え方 の要 領 を知 らな い 非漢 宇系 の
学 習者 に と って,漢 字 とい う もの は ど うに も と らえ られ な い 存 在 で あ り,
これ が 日本 語 そ の もの を断 念 して し ま うこ とに もつ な が っ て い く。 そ れ を
防 ぐには,漢 字 を教 え る に 当 た っ て,そ れ ぞ れ の漢 字 の覚 え 方 の要 領 ま で
教 え る こ とが必 要 で あ る。 そ う して,そ の よ うな 覚 え方 を教 え る揚 合 に,
こ こで 取 り上 げ た よ うな考 え方 が役 に立 っ の で あ る。
したが って ・ こ こで取 り上 げ た漢 字 の 覚 え方 とい うの は,非 漢 字 系 の学
習 者 を対 象 と した もの で あ る。 しか し,こ の よ うな 内 容 そ の もの は,漢 字
系 の学 習者 に も 役 に立 つ に 違 い ない ので あ る。 漢 字 系 の学 習 者 の ほ うは,
日常 生 活 に漢 字 を用 い て きた た め に,漢 字 とい う もの に親 しみ を感 じて い
る。 そ の点 で は,漢 字 の字体 につ い て の覚 え方 の要 領 は,す で に心 得 て い
る と考 え て も よい 。 しか し,一 つ の漢字 を い ろい ろ に読 む とい うこ とは,
それ な りの難 し さを伴 うの で あ り,目 本 語 にお け る読 み と字 体 と意 味 との
関連 につ いて は,新 た な学 習 が必 要 で あ る。 そ うい う立 場 で は,こ こで 取
り上 げ て き た 内容 が,や は り参 考 に な る と考 えて よい の で あ る。
いず れ に して も,こ こで取 り上 げ た 内容 は,教 え る側 の参 考 として ま と
め た もので あ る。 した が って,こ れ を理 論 の形 のま まで 学 習 者 に与 え る の
は好 ま し くな い。 それ と と もに,漢 字 とい うの は,あ る程 度 まで 覚 えて し
ま え ば,学 習 者 それ ぞ れ が 自分 に適 した覚 え方 を工夫 す る も ので あ る。 教
え る立 場 と して は,早 くそ の よ うな 自学 自習 の形 に 持 って い く べ きで あ
弘 過 保 護 に な らな い よ うに心 掛 け る べ きで あ る。
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